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ABSTRAK
Menikah memiliki dampak yang positif bagi mahasiwa, walaupun demikian keputusan menikah tetap memiliki resiko salah satunya
adalah kelancaran studi menjadi terhambat. Kehadiran suami dan anak yang menambah perhatian ekstra dari mahasiswa, sehingga
menambah tanggung jawab yang harus diembannya yaitu antara mengurus keluarga dan menyelesaikan pendidikan.Penelitian ini
bertujuan untuk melihat hubungan antara regulasi diri dengan stres pada mahasiswa yang berstatus menikah di Universitas Syiah
Kuala.Sampel penelitian adalah 50 mahasiswa di Universitas Syiah Kuala. Adapun karakteristik sampel penelitian ini adalah
mahasiswa yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di Universitas Syiah Kuala dan berstatus menikah. Metode pengumpulan
data dengan menggunakan Skala Regulasi Diri dan Skala Stres yang diadaptasi oleh peneliti. Analisis data menggunakan teknik
korelasi Pearson product moment, menunjukkan          r = -0,488 dengan p = 0.000 (p < 0.01). Hal ini berarti ada korelasi negatif
yang signifikan antara regulasi diri dengan stres pada mahasiswi Unsyiah, semakin tinggi regulasi diri, maka stres pada mahasiswi
Unsyiah semakin rendah, sebaliknya semakin rendah regulasi diri, maka stres pada mahasiswi Unsyiah semakin tinggi.
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